




























的 ,并且教育还具有 “拥挤的公共产品”的特性 ,
因此 ,教育是准公共产品 [ 2] 。第二 , 教育是纯粹的
公共产品。比如 ,巴罗在一篇讨论美国地方学校
财政效率的论文中 , 认为教育是公共产品 [ 3] 。第
三 ,教育是私人产品。比如 ,阿特金森、斯蒂格利
茨 、罗森、范里安等 , 从教育服务(当然包括高等
教育服务)的直接消费效用出发 ,将其视为 “公共
供应的私人产品” [ 4];再比如 , 巴尔和巴泽尔认为
教育不可能在消费上具有完全的可分性 , 教育主










育产品 [ 6] 。劳凯声认为 , 教育这种公共产品可以












共产品;而高等教育 , 相对义务教育而言 ,更接近
私人产品 [ 9] 。曾满超和赖德胜等则根据教育收益
率来界定教育产品的属性 , 认为高等教育的个人
收益率较高而社会收益率低 ,因此 ,高等教育具有





于私人产品 [ 11] 。张曙光则认为 , 就其性质而言 ,
高等教育是为了满足个人超出平等参与之上的需
要 ,应该是一种不折不扣的私人产品 ,其生产供给



















































换之后 , 两人就各有两个想法 [ 16] 。汪丁丁也认
为 ,就同一主体来说 , 不同知识的联合使用会使时
间和空间产生互补性 ,并因此带来更高的经济收




成本等于零。 因此 , 知识的交易具有非竞争









担 [ 19] 。因此 ,受社会资源的稀缺性和政府财政能
力的限制 ,必须对教育财政职能进行科学定位 ,即
对教育资源进行合理配置。从公共支出的效率角























社区学院 [ 20] 。研究型大学由于其主要进行研究
生教育 ,并承担国家社会和经济发展的重要科研
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